Plaza de toros de León :  los días 24 y 25 de junio de 1951, con motivo de las tradicionales Fiestas de San Juan y San Pedro ... dos grandiosas corridas de toros de abono con las principales figuras del toreo. by Anonymous
Plaza de Toros de LEON 
L O S D I A S 2 4 Y 2 5 D E J U N I O D E 1 9 5 1 
Con motivo de las tradicionales FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
Si el tiempo no lo impide y con permiso de lo Autoridad, se celebrarán 
DOS GRANDIOSAS CORRIDAS DE TOROS DE ABONO 
con las principales figuras del toreo 
PROHIBIDA LA R LIT, O R T F O A - V i U f l C l * 
¡DOS ACONTECIMIENTOS TAÜRINOS DE ABONO! 
PRESIDIRA LA PLAZA LA AUTORIDAD COMPETENTE 
Domingo, 24 
SEIS TOROS de la ganadería de los Sres. Sobrinos de D.a Juliana Calvo, de Madrid, con divisa azul y encarnada, para los matadores, 
Pepe Luís Vázquez juiío Aparicio 
Miguel Báez «Litrí» 
Lunesr 25 
SEIS TOROS de la ganadería de don Antonio Martínez, de Tudela, con divisa amarilla y encarnada, para los valientes diestros, 
Luis Miguel «Domínguín» { 
Manolo González 'IM José M.a Martorell! 
S L a s c o r r i d a s d a r á n c o m i e n z o a l a s C I N C O Y M E D I A en punto 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
(Incluidos todos los impuestos) 
SOMBRA 
Palcos con 10 entradas 
Barreras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas • 
Tendidos, filas 1.a a la 8.a 
» » 9.a a la 13.a 
» » 14.° y siguientes. 
Balconcillos de gracia 
Asientos de graaa 
SOL Y SOMBRA 
Barreras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas 
Tendidos, filas 1.a a la 8.a 
» » 9.° a la 13.° 
» » 14.° y siguientes. 
Balconcillos 
Asientos de grada 
SOL 
Barreras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas 
Tendidos, filas 1.° a la 8.° 
i » 9.° a la 13.° 
» » 14.a y siguientes 
Balconcillos 
Asientos de grada 
Pesetas 
1.500 
260 
190 
140 
115 
100 
85 
100 
60 
170 
125 
90 
75 
65 
55 
65 
55 
100 
80 
75 
55 
50 
45 
55 
35 
A B O N O 
Pesetas 
3.000 
520 
380 
280 
230 
200 
170 
200 
120 
340 
250 
180 
150 
130 
110 
130 
110 
200 
160 
150 
110 
100 
90 
110 
70 
n p A l T A Q Los abonados del año anterior podrán retirar sus 
/ I D U H U f t l localidades los días 18 y 19, los días 20 y 21 para 
nuevos abonados y desde el día 22 se venderán las localidades 
sueltas para cualquier corrida. 
HORAS DE VENTA de ias localidades: de DIEZ a UNA y de 
CUATRO a NUEVE. 
VIERNES, 29 PRESENTACION 
del formidable espectáculo cómico-taurino-musical 
GALAS DE ARTE 
(Detalles en programas especiales) 
i 
- i 
9 t q ^ í . 
